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⾷細胞による死細胞貪⾷の細胞内情報経路の研究 Research Project
Project/Area Number 18057009
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽩⼟ 明⼦   Kanazawa University, 医学系研究科, 准教授 (90303297)
Project Period (FY) 2006 – 2007
Project Status Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help ¥5,700,000 (Direct Cost: ¥5,700,000)
Fiscal Year 2007: ¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,800,000 (Direct Cost: ¥2,800,000)












2008[Journal Article] Bridging effect of recombinant human mannose-binding lectin in macrophage phagocytosis of Eschericha coli. 
2008[Journal Article] Involvement of cannabinoid receptor CB2 in dectin-1-mediated macrophage phagocytosis. 
2008[Journal Article] Mechanisms and consequences of phagocytosis of influenza virus-infected cells. 
2007[Journal Article] TLR2-mediated survival of Staphylococcus aureus in macrophages: a novel bacterial strategy against host innate immunity. 
2007[Journal Article] Participation of nitric oxide reductase in survival of Pseudomonas aeruginosa in LPS-activated macrophages. 
2007[Journal Article] Evidence for phagocytosis of influenza virus-infected, apoptotic cells by neutrophils and macrophages in mice. 
2007[Journal Article] Identification of calreticulin as a marker for phagocytosis of apoptotic cells in Drosophila. 
2007[Journal Article] Perturbation of spermatogenesis by androgen antagonists directly injected into seminiferous tubules of live mice. 
2007[Journal Article] Elimination of influenza virus-infected cells by apoptosis-dependent phagocytosis in mice. 
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2007[Journal Article] Identification of calreticulin as a marker for phagocytosis of apoptotic cells in Drosophila. 
2007[Journal Article] Mechanisms and roles of phagocytosis in invertebrates. 
2006[Journal Article] Perturbation of spermatogenesis by androgen antagonists directly injected into seminiferous tubules of live mice. 









2007[Presentation] Isolation of an endoplasimic reticulum protein as a candidate ligand for Draper, a Drosophila phagocytosis receptor 
2007[Presentation] TLR2-mediated survival of Staphylococcus aureus in macrophatges 
2007[Presentation] TLR2-mediated survival of Staphylococcus aureus in macrophages: a novel bacterial strategy against host innate immunity 
2007[Presentation] アナンダミド前駆体N-アシルホスファチジルエタノールアミンのマクロファージ貪⾷抑制効果 
2006[Book] Pattern recognition in phagocytic clearance of altered self. In: Target Pattern Recogniti on in Innate Immunity, chapter 11 
[Remarks] 
